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ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
ПОДВЕРГШИМСЯ СЕМЕЙНОМУ НАСИЛИЮ
Аннотация. В статье подробно освещается опыт работы нескольких не-
коммерческих организаций по профилактике жестокого обращения с детьми 
в семье в России и Иркутской области. В начале статьи дается общая харак-
теристика проблемы и последствия насилия. Жестокие действия родителей 
к детям в семье представлены в качестве ведущей социальной проблемы. 
Эффективное применение методов профилактики окажет существенное 
влияние на взаимодействие родителей с детьми, снизит частоту конфликтных 
ситуаций. В заключении делается вывод о важности деятельности и развитии 
потенциала некоммерческих организаций.
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ACTIVITIES OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
TO ASSIST CHILDREN WHO HAVE BEEN SUBJECTED 
TO DOMESTIC VIOLENCE
Abstract. The article describes in detail the experience of several non-profit 
organizations in the prevention of child abuse in the family in Russia and the Ir-
kutsk region. At the beginning of the article, a general description of the problem 
and the consequences of violence is given. Violent actions of parents towards 
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children in the family are presented as a leading social problem. Effective use 
of prevention methods will have a significant impact on the interaction of parents 
with children, reduce the frequency of conflict situations. In conclusion, it is con-
cluded about the importance of the activities and development of the potential 
of non-profit organizations.
Keywords: non-profit organizations, child abuse, charitable foundation, 
prevention.
Профилактика жестокого обращения с детьми в семье является 
одной из главных задач государственных и негосударственных со-
циальных служб. Сопровождение и поддержка очень важны, так как 
семьи не справляются самостоятельно. Какие бы жестокие действия 
ни оказали воздействия на личность ребенка, они всегда наносят 
вред и являются причиной беспризорности, безнадзорности, от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних. Данная проблема 
требует незамедлительного вмешательства и решения, поскольку 
она приводит к дестабилизации общества и оказывает отрицатель-
ное влияние на его благополучие. Насилие можно предотвратить. 
Первым шагом в предотвращении насилия во всем мире является 
понимание того, как часто оно происходит, где оно происходит и как 
оно влияет на здоровье и благополучие детей и молодежи. Высо-
кокачественные, своевременные данные о насилии обеспечивают 
важнейшую информацию для разработки превентивных стратегий, 
основанных на наилучших имеющихся фактических данных. Что 
касается приведенной выше информации, то различные органи-
зации, сопровождающие детей —  жертв насилия, осуществляют 
совместную деятельность с государственными и некоммерческими 
организациями. Рассмотрим их деятельность по оказанию помощи 
жертвам насилия.
Каждая структура выполняет свои функции. К ним мы можем 
отнести и организации некоммерческого типа. Они занимаются 
благотворительностью, помогают людям справедливо пользовать-
ся предусмотренные благами. Существуют разные формы таких 
организаций. Можно выделить такую форму, как фонды, которые 
оказывают благотворительную помощь населению, в том числе 
активно помогают справиться с негативной обстановкой в семье. 
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Благотворительная деятельность заключает в себе анализ сложив-
шейся обстановки. Далее специалисты консультируются с другими 
структурными подразделениями, и принимаю решения.
Многим детям и их семьям была оказана помощь в фонде «Защи-
та детей от насилия». Благодаря долголетней деятельности, постоян-
ной помощи нуждающимся, он стал самым значимым на территории 
РФ. Не только информационные материалы о факторах насилия, 
но и всесторонняя помощь оказывается детям специалистами, 
они разрабатывают такие приемы работы, чтобы жертвы насилия 
не выросли агрессивными людьми, устраняют виктимное поведение. 
Известно, что «фонд разрабатывает различные проекты: “Психоло-
гическая, социальная, медицинская помощь детям, пострадавшим 
от жестокого обращения и насилия”, “Им нужна ваша помощь” 
и т. д.» [1, с. 194–198].
Разные виды помощи осуществляет Национальный фонд защи-
ты детей от жестокого обращения, созданный в 2004 г. Его назначе-
ние —  защита прав детей через повышение качества помощи детям, 
достойные условия для становления личности. Специалисты гото-
вят к реализации проекты по профилактики домашнего насилия. 
На базе фонда создана программа «На пути к объединению семьи», 
уделяется особое внимание своевременному предупреждению таких 
проблем в детском саду [2].
«Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» реализует программы, обеспечивающие развитие эф-
фективных взаимоотношений между родителями и детьми. Одним 
из важных проектов является «Защитим детей от насилия», который 
формирует нетерпимое отношение общества к насилию, призван 
привлекать родителей за жестокие действия, а также сопровождает 
детей [3]. В Иркутской области функционирует благотворительный 
фонд «Оберег», созданный в 2007 г. Он фокусируется на улучшении 
юридических, психологических и социальных услуг для матерей 
с детьми, испытавших агрессию членов семьи. Был создан проект 
«Мама со мной!» Его особенностью является помещение мамы 
с ребенком в убежище (безопасную среду). В фонде также мож-
но получить материальную и моральную поддержку. Проводится 
индивидуальная работа узкопрофильных специалистов с каждой 
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женщиной. Особое внимание уделяется оказанию помощи детям. 
Проводится ряд мероприятий, цель которых —  сохранить психи-
ческое и физическое здоровье. Кроме того, ответственность матери 
остается, и ее погружают как можно дальше в решение всех вопро-
сов. Миссия благотворительного фонда «Оберег» —  в защите детей 
от каких-либо посягательств их жизни в семье. Фонд «Оберег» под-
держивает основные принципы лучших международных практик 
и строит на них свою работу [4]. Помогает также кризисный центр 
«Мария». В нем они получают не только консультации юриста, 
психолога, дом, одежду, помощь в восстановлении документов, 
но и поддерж ку от других женщин, оказавшихся в подобной си-
туации [5]. На данный момент социально ориентированных не-
коммерческих организаций в регионе небольшое количество. Для 
успешного социального развития общества необходимо развивать 
и расширять некоммерческий сектор, это возможно достичь благо-
даря помощи со стороны региональных органов государственной 
власти и увеличения направлений, программ работы уже имею-
щихся организаций.
В итоге можно утверждать, что некоммерческие организации 
обладают значительным потенциалом и занимают значительное 
место в системе государственной и региональной политики. Они 
подготавливают и внедряют в практику собственные проекты и про-
граммы и тем самым позволяют оперативно и эффективно решать 
социальные проблемы, оказывать целенаправленную помощь. Очень 
важно поддерживать их инициативу, желание развиваться. Слишком 
часто вмешательство происходит только после сообщения о зло-
употреблениях. Необходимы большие инвестиции в программы, 
которые, как было доказано, останавливают насилие до того, как 
оно происходит.
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